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İSMAİL, SAFA’NIN 50 NCİ 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
Şâir İsmail Safa’nın ölümünün 
50 nci yıldönümü vesilesiyle, 
Türk Büyüklerini Anma ve Ya­
şatma Derneği tarafından 21 
Martta, Türk Kültür Derneği 
merkezinde bir anma toplantısı
oJ
tertip edildi. Munis Faik Ozansoy, 
veciz bir konuşma ile toplantıyı 
açtıktan sonra, Kemal Edip Kürk- 
çüoğiu, şâirin edebî şahsiyetini, 
hürriyet aşkını, hizmetlerini be­
lirten etraflı, güzel bir konferans 
verdi. Kemal Edip’in hakikaten 
uzun bir tetkik ve emek mahsu­
lü olduğu anlaşılan bu konferan­
sından sonra Halil Soyuer’le Meh­
met Çınarlı, merhumun şiirlerin­
den örnekler okudular.
Munis Faik Ozansoy’un o gün­
kü konuşmasından bir parçayı 
aşağıya geçirirken, İsmail Safa’- 
mn hatırası önünde hürmetle eği­
liriz
“Zamanın, her yerde, şöhretle­
rin unutulmasına az çok tesiri 
vardır. Memleketimizde ise asır­
ların değil, sadece yılların, kıy­
metlerin yıpranışında nasıl kor­
kunç bir âmil olduğunu hesaba 
katarsak, İsmail Safa’ııın adı ve 
eseri üzerine yarım asrın çökelt- 
tiği ihmal ve kayıtsızlık yığınının 
cismini örten topraktan daha kor­
kunç olduğunu anlarız. Hu kayıt­
sızlıktan silkinerek uyanmak, bu­
günkü edebiyatın yapısında te­
mel harcını taşımış olanları ve 
bu arada İsmail Safa’yı hatırla­
mak, 50 sene gecikerek de olsa, 
kendi hesabımıza bir kazançtır.
İsmail Safa, bir intikal devrin­
de gelmiş olmaktan başka, eski­
yi yeniye bağlıyan köprünün öte 
tarafına geçmesine yetecek ka­
dar zamanı bile kendisinden esir­
geyen kısa bir ömrün de mağ­
durudur. Çocukluktan olgunluğa 
götüren gençlik çağını dahi aşa­
madan 35 yaşında hayata gözle­
rini kapadı. O, birçoklarımız için
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sadece edebiyat tarihinde geçen 
bir ad, bazılarımız için şiirimizin 
yeniliğe çevrilişinde köprü hizme­
ti gören şairlerden herhangi biri, 
ancak bir kaçımız için, kısa bir 
ömür içinde bırakabildiği bir kaç 
eserin ardında sezilen şahsiyeti 
ile, gerçek bir kıymettir. Ben de 
böyle düşünenlerdenim.
Ismil Safanın bize bıraktığı 
eserler, devrinin öiçüsü ile, ede­
biyat tarihindeki yerini hak etti­
ren kıymettedir. Fakat onun ha­
kikî değerini ölçerken, Sivas 
menfasının, bugün bol bol tenef­
füs edebildiğimiz hürriyet hava­
sına hasret çeken, onun bir ne­
feslik hazzına hayatını değişmek­
ten çekinmiyen İsmail Safanın 
vücudu ile birlikte şiirimizden ne­
ler yok ettiğini de hesaba katma­
lıyız. Bunu teyit için çok söze 
lüzum görmüyorum. Şairin için­
de gömülü kalan fikir ve his kud­
retinin, edebiyatımızda canlı bir 
delili var : Peyami Safa. Baba­
sının şair ruhundan çok şey teva­
rüs eden bu kudretli edip, yıllar­
dan beri edebiyatın her vadisinde 
çalışarak üstadın eserine başka 
yollarda devam ve onu itmam 
etmektedir.”
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